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PARTE OFICIAL
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EJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
RECLUTAMIENTO
Núm. 9.216
Circular. Excma. Sr.: Como acla
-ración a la orden 7.591, de 4 del ac
tual (D. O. núm. 108), dando mimas
j-ara el reclutamiento,. del 1S'ervicio
de Tren del Ejército, se ha resuelto
que las instancias solicitando el in
greso como 'conductores en el referido
'Servicio, serán acompañadas de aval
políticp o sindical que garantice su
-adhesión al Régimen con anteriori
dad al 18 de julio de 1936.
En dicho t documento sfe consignará
la fecha de ingreso en la agrupación.
política o sindical de que se trate y
número del carnet.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. -Barce
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDóN
Señor...
SECCION DÉ PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 9.217
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to dejar sin, efecto el scenso a sar
gento de INFANTERIA, concedido
-por orden circu:ar núm. 8.282, de 9del actual (D. O. núm. 117), a losincliluídos en la siguiente relnkc‘ión,
que empieza COl] D. Sebastián Za_
mora Seguí y termina con D. An
tAi:o 'Acevedo Real., quedando sub_
s'stente el que les fué conferido porctra d'sposición ministerial nú
mero 6.864 (D. 0. núm. 99), por-haber figurado en las propuestasIgrinuladas por la 54 BrIgada Mixta,
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y aprobadas por las órdenes
satdas.
Lo comunico a V. E. para. su oo_
nochniento y cumplimiento. Barce_
lona, 19 de mayo de 1938.
P. D. ,
A. CORDÓN
expre_
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Sebastián Zamora Seguí.
D. Tomáis Verdún Caballero.
D. Francisco Verdú Terol.
I). Leandro S'oler Remolina..
D. Victoriano Sánchez Palazón
D. Antonio Ruiz Sánchez.
D. Juan Perona Cuevas.
D. Antonio Pérez Cano.
D. Antonio Olivares Montáñez.
D. José Montero Palacics.
D. Miguel Martínez Martínez.
D. Antonio Martínez Fandos
D. Jullián Martínez Bermúdez.
I). Juan Martín Márquez.
D. Rafael Martín González.
D. Cavetan c. Lorca Piernas.
D. Jos-,é, López Manzano.
D. V'clmi.-e González Meléndez
D. Francisco García Soria.
D. ;Usé García Sánchez.
I). 'Nicolás García Molina.
D. Francisco Gallardo Ramírez.
D. Antonio Fernández Gracia.
D. Antonio Contero Baca.
D. Rafael Castro Asens.
D. Pedro Casas García.
D. 'josé A. Calderón García.
I). Diego Cabello Moral.
D. Francisco Aracil Vergara.
D. Antonio Acevedo Real.
Barcelona, 19 de mayo de 1938A. Cordón.
Núm. 9.218
Circurir. Excmo. Sr. : En ap
cación del artículo segundo de la
orden c'rcular de 28 de noviembre
úlitimo (D. O. núm. 298), he resuel_
to conceder e: ascenso a sargento del
Arma de INFANTERIA, a 13,S cin.:
co que figuran en ,1-3 siguiente relación, que empieza con D. José Or_
cajada Reverte y termina con don
Dimas Verdú Ramírez, ingresados
en el Ejército Voluntar•o con arre_
gim, al decrete de 17 de agosto de
1936 (I). 0. núm. 182), y c:asifica_
dos como afectos al Régimen por elGabinete de Información y Control
de este Ministerio, debiendo disfru_
tar en e' empleo que ,se les confie_
re :a antigüedad que a cada uno se
le seria:la., con efectos administra
tivos del presente mes, pasando a
formar parte en la Escala de la ex_
presula Arma, en el puesto que :es
correspon da , 'quedando desti liados
en. las Unidades que también se
mencionan.
Lo •ornun'co a V. E. para su co_nc,cimiento y cumplimiento. Barce_
10/12 , 20 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
En ei Cuadro Elicntual de la Agru.
.Pació; _ Autlóniontaliiel Ebro
D. José Ore:ajada -Reverte, cz•i la
antigüedad de 24 de septiembre de
19361.
En la 20 Brigada Mixta
D. Eulalio Sánchez Montoro, con
la antigüedad de 5 de octubre de
1936.
I). Pascua: Ilarnés Jiménez, con la
de 2 de diciembre de i9j3.
En el Batallón de Instrucción ;lir.
mero 5 de lus Brigadas Iiiternacio.
miles
D. Antonio Navarrete Espinosa,
con. lea. ant•güedad de zo de enero
de 1937.
D. Dimas Verdú Ramírez, con lade 4 de enero de 1937.
Barcelona, zo de mayo de 1938.—A. Cordón.
»I■túni. 9.219
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
prp 'testas formuladas .por el jefe delBatallón de Retaguardia núm. 20, pa
ra cubrir vacantes en el empleo de
sargento de INFANTERIA, he resuel
to aprobarlas y confirmar en (iichz)
€mpleo a los once que figuran en la
siguiente relación, que empieza conD. Jorge Arias Camisón Capdevielle
y termina con don Juan C'ortacero
González, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la anti
41%
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güedad de primero del actual, con
efectos administrativos a partir de la
misma fecha, tquedando 'diestinados
en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor._
RELACIÓN QUE SE' CITA
D. Jorge Arias Camisón Capdevielle
D. Francisco Ortega Arnés.
D. Andrés Ramírez Sánchez.
D. Ramón Gutiérrez Segovia.
D. Ramón Alvarez Dagal_
D. Julián Fonz Gallego.
D. José Ibáñez Pérez.
D. Juan Luna Nadales.
D. Eleuterio Martín Benito.
D. Antonia Sánchez Navarro.
D. Juan Cortacero González.
Barcelona, 21 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.220
Circular. Excmo. Sr. : En cum,
plimiento de :o determinado en el
rárrafo segundo de la orden circu
lar de 17 de marzo de 1937 (DIARIO
OFICIAL núm. 68, pág. 769, columna
primera), he resuelto quede sin efec
to ei ascenso al emp:eo de teniente
conce.dido por orden de zo de octu
bre último (D. O. núm. 255, pági
na 141, columna primera.), al sar
gento de INFANTERIA D. Fernan
dó Muñiz Remero, por haber sido
baja en el Ejército con fecha ante
rior a su ascenso.
Lo comunico a V. E. para co
no2:m'ento y cumplimiento. Barce_
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 9.221
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la
Compañía de Zapadores de la 80 Eriga
da Mixta, para cubrir vacantes en el
empleo de sargento de INGENIEROS,
he resuelto aprobarla y confirmar en
dicho empleo a los cabos D. Lázaro
López Carrasco y D. Manuel Pozas
Moreno, por haber sido- considerados
aptos para ello, señalándoles la an
tigüedad de primero de abril pasado,
con efectos administrativos a partir
de primero del corriente mes, conti
nuando en su actual destino hasta
que se les adjudique el que les co
rresponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CormóN
Señor...
Núm. 9.222
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la relación que si
gue a la orden circular núm. 5.651,
de 5 de, abril pasado (D. O. núm. 84)
que concede el ascenso a sargento
de INGENIEROS a los cabos del Gru
po de Transmisiones del III Cuerpc
de Ejército, que figuran en la misma,
se entienda rectificada, por lo que res
pecta al de este último empleo D. Ja
cinto García Sánchez, en el sentide
de que queda sin efecto el ascenso a
sargento por haber sido declarado in
útil total para el servicio militar por
el Tribunal Médico Militar de la pla
za de Madrid, quedando subsistentes
todos los demás extremos de la -fefe
rida orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 90 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDñN
Núm 9.223
Circuiar. Excma. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jete del
G-ruiro de Transmis.one_s dei XIII
Cuerpo de Ejército, para la conce
sión del empleo de sargento de IN_
GENIEROS, he resuelto aprobarla y
confirmar en dicha empleo á.1 oabo
de dicho Grupo D. Pablo García Gó
mez, por haber sido cons-ideraclo ap
to para ello, señalándole la antigüe_
dad de primero del corriente mes,
can efectos ad:roinistratives a partir
de primero del mes entrante, conti
nuando en su actual destino hasta
que se le adjudique el que le corres_
ponda en su nuevo empleo.
Lo cc4rnunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,. 24 de mayo de 1938.
Señor...
P. 1).,
A. CORDÓN
Núm, 9.224
Circular. Excmo. Sr. : Vista la pro
puesta fermulada por el Jefe del
4.° Batallón Mixto Hipomóvil, vera
cubrir vacantes en el empleo de sar
gento del Cuerpo de Tren, he resuelto
aprobarla y confirmar en dicho em
pleo al cabo del mismo Cuerpo don
Alfredo Morante Fourny, con la an
tigüedad de primero de noviembre de
1937 y efectos administrativos a partir
de primero del corriente- mes, que
dando confirmado en su actual des
tino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de mayo de 1938.
Serior...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.225
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada par el jefe del pri
mer Batallón Local del Transporte
Automóvil, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento dél CUERPO
DE TRES, he -resuelto aprobarla y
confirmar en didho empleo a los que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con D. Eduardo Bolla Mar
tínez y termina con D. Eusebio Zarco
Rodríguez, los cuales disfrutarán en
sus nuevos empleos la antigüedad que
se les señala, con efectos administra
tivos a partir de primero del corrien
te mes, quedando confirmados en sus
actuales destinos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 d-e mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Eduardo Bollo Martínez, con la
antigüedad de 1 de octubre de 1936..
D. Santiago Berlanga Cambronero,
con la antigüedad de 1 de enero 1937.
D. Francisco Mora Benito, .con la
misma.
D. Andrés Bollero Santacara, con
la misma.
D. Ramón Guillén Ferré, con la
D. Agustín Blanco Valladares, con
la misma.
D. Eusebio Zarco Rodríguez, con la
misma.
Barcelona, 21 de mayo de 1938
A. Cordón.
Núm. 9.226
Circu,lar. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta fornufada por el Jefe der
séptii-no batallón de Etapas, para cu
brir vacantes en ei empleo de sar
gento, he resuelto aprolasrla y pro...
mover a dicho emp:eo del CUERPO
DE TREN, a los nueve cabos que
figuran en ha siguiente relacón, que'
empieza con D. Luis Qillán
Y termina con D. Manuel Azorín
Pech, los cuales disfrutarán. la an
tigüedad de primero del corriente
mes, y efectos adm:nistrativosi a par
tir de tl.a ;misma. fecha, quedando
destinados en dicho batallón,.
Lo comunicó a V. E. para su co
nociiniento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SP: CITA
D. Luis Cillán Vallejo.
D. Eladio Fernández Ramírez.
D. Benigno Portela Portea.
I). Isaac Llorente García.
D. Isidro Amorós Ramírez.
D. Narciso Melero Lavería.
D. Emilio Serrano GYméinez.
D. Dámaso Palacio Linares.
D. Manuel Azorín Poch.
Barcelona, 23 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
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Núm 9.227
Circuhar. Exento. Sr. : Vista la
propuesta formulada pera cubrir va
cante en el emp:eo de sargento de
INTENDENCIA y ei favorable in
forme emitido per el Negociado de
Información y Control, he resue:to
aprobarla y confirmer en dicho ella_
p eo al comprendido en la misma don
Manuel Panadero Hernández, por
haber sido considerada apto para
ello, señalándo:e la antigüedad de
primero del presente mes, con
efectos, administrativos de prime_
•o de junio próximo y quedan
do destinado en la misma Unidad en
que actualmente se encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
-Núm. 9.228
Cfrcutar. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
orden circular núm. 8.788, de 17 del
actual, (D. O. núm. 123), por la que
se asciende a sargento en campaña,
procedentes de Milicias, entre otros,
a D. Delfín ,Sanz González, D. Juan
Confran Rubio y D. Enrique Ruiz
Pinilla, se entienda rectificada en el
sentido de que sus verdaderos nom_
bres y apellidos son D. Delfín Sanz
Gonzalo, D. Juan Canfrán Rubio y
D. Rcque Ruiz Pinilla, y no coa-no
figuran en dicha- disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
Tlocimiento y •cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
ASIMILACIONES
Núm. 9.229
Circular. Excmo. Sr. : A propues_
ta. de la Jefatura Superior del Co
rreo de Campaña, he tenido a bien
disponer queden. sin efecto las asimi_
iaciones de capitán y sargento, que
por el tiempo, de duración_ dé la ac_
tual campaña, se concedieron a los
funcionarios •de Correos. D. Félix
Aseinsio Láziaro y D. Angel Mir
Loncán, por ,orden circular núme
ros 6.155 Y 7.637, de 12 de abril pa_
sada y 2 del mes actual (D. O. nú
meros 91 Y 109, res.pectivamente),
por haber fallecido el primero y el
segundo por pase al Correo Civil,
quedando subsistentes todos los de
más extremos de las referidas órde
nes.
Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de mayo de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.2;
Circular. Excmo. Sr. : He tk.mido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 7.803, de 4 del mes actual
D. O. núm. 111), se entienda recti
ficada por lo que respecta a D. An
tonio Barba Mariner, en el sentido
de que la asimilación que se le con
cede es la de sargento de INGENIE
ROS, por el tiempo de duración de
la actual campaña, y no la de te
niente asimilado qúe figura en aqué
lla, quedando subsistentes todos los
cl.más extremos de la referida or
den.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y 'cumplimiento. Barce
lona, 20 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
BAJAS
Núm. 9.231
Circular. Excmo. Sr. He resuel_
to que ei capitán de MILICIAS dor.
Máximo Vig Vig, destinado en la
44 división, cause baja en el Ejér_
cito • por no haberse incorporado
d'olio destino dentro de los plazos
reglamentarios, quedando en la si
tuación militar que por su edad le
corresponda, y sin perjuicio- de exi_
girle la responsabilidad en que haya
podido incurrir por falta de incor_
poración, de acuerdo con lo dispues_
tu, en la orden circular de 22 de
enero último (D. O. núm. 21, pági_
n.a. 235, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su co_nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.232
Circular. Excmo. Sr. : He -resuel
to que el capitán de MILICIAS don
Mario Soler Nicolás, cause baja en
el Ejército, por no haberse incorpo_rado al destino que se le ha conferi_
do por orden circular núm. 2.484, de
12 de febrero último (D. O. número
40), sin perjuicio de exigir:e la res
ponsabilidad en que haya incurrido
por falta de incorporación, y el cual
quedará en la situación militar que
por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.
lona, 24 .de m-ayo de 1938.
Sefior.
su co
Barce_
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.233
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
á bien disponer que el asimilado a
capitán D. Santiago Gose Fernán_
dez, de lacompañía:de Carreteras nú_
mero 12, cause baja en el Ejército,
corno comprendido en el caso quin_
tto de, La orden circul:¿-r de 22 de
enero últ.mo (D. O. núm. 21, pá
gina 235, columna primera), sin
perjuicio de la responsabilidtd en
que hava incurrido por ignorado
paradero, quedando sin efecto :a re
ferida asimilación' y destino que seje concedió por orden c'rculiarr nú
nyero 4.593, de 23 CiC marzo Iltimo
(D. 0. núm. 72).
Lo comunico a V. E. para su co_nocimiento y cumplimiento. Barce
20 de 1112yo de 1938.
A. CoRDóN
lona,
Núm 9.234
Circular. -Excmo. Sr. : He resuel
to que el teniente de INFANTERIA,
profesional, D. Julián Santacruz Ve
lasco, cause baja en el Ejército envirtud de sentencia judicial dictada
contra el mismo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimento. Barce_
lona, 24 de ma,yo de 1938.
1).,
A. CORDÓN
Núm. 9.235
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, ,profesional, D. Fran
cisco Anguita Caballero, condenado
como autor de un delito de desobe
diencia frente al enemigo, a la pe
na de veinte arios de separación dela convivencia social, con la acce_
soria de pérdida de etnp:ea y servicio en batallón disciplinario duran_
te la actual campaña, cause baja enel Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co_nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 24 de mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CoRDÓN
Núm. 9.236
Circular. Excmo. Sr. He resuel
to que el teniente del CUERPO AU_
XILIAR DE ARTILLERIA. don
Antonio Ruiz Noguera, cause baja
en el Ejército por haber transcurri_do má.s de dos meses en ignoradoparadero, v serle de aplicación. laorden circular de 14 de marzo de
1900 (C. L. núnn 21), sin perjuiciode la responsabilid,ad en que hayaincurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
dona, 21 de mayoICe 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.237
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
sentencia impuesta al teniente de
MILICIAS de la 27 div:.sión D. Pa.-
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blo Mcsterp Calvo, he resuelto eau_
se b•-lia en el Ejército con pérdida
de todos sus derechcs.
Lo cemunico a V. E. para su co_
nce:miento y cumplimiento. Barce
lD11111 42 de nuyo de 193S.
Señor-.
P. D.,
A. CoRDÓN
Núm. 9.23P
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
e,scrite del .asesor jurídico de esta
Su1s.2cretaría, en ei que da cuenta
de la sertenria impuesta al teniente
de MILICIAS de la o7 Brigada Mix_
ta D. Julio J(:-,é Ripoll Arnal, he
resucite cause baja en el Ejército,
sin perjuicio de cumplir la condena
-nipuesta m'entras dure la factual
cinwaria, en un batallón disc:plint2_
rio.
Lo ccmunico a V. E. para su co_
-nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.239
Circu/ar. Excmo. Sr. : He resuel
to que e: teniente médico provisio
nal D. Juan Mir Clames, con c'esti_
no a la-.5 órdenes del Jefe del Ejér
cito de', Este, cause baja en el Ejér_
cito, en el expresado empleo, por en
contrarse en ignorado paradero, co_
-mo comprendido en la orden circular
de 13 de marzo de 19oo (C. L. nú
mero 52), quedando en la situación
militar Que por su edad le corres
ponda, sin perjuicio de rla responsa
bilidad en que haya incurrido, por
falta de incorporación a su destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
/ircimiento v - cumplimiento. Barce
lona, 22 de m7yo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.240
Circui.ar. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el teniente médico provisio
nar D. Carlos Rivas Magri, con des
fro a las órdenes del Jefe dei Ejér
cito de Arlidalucía, cause baja en el
Wiérk-ito, en el expresado empleo,
quedanc79 en la situación militar que
por su edad le ccrresponda, sin
perjuicio de la resspansabilidad en
que baya incurrido, pgr falta de
incorporación a su destino.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimionto y cum.plimiento. Barce
lona, 22 de mayo de 1938.
r. D.,
A. ConDáN
Señor...
Núm 9.241
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de auto recaído en •a causa que, por
falta de incorporac:ón a su destino,
se instruye por el Tribunal de la De
marcación Catalana al alférez de la
Escala de Complemento del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR D. Pedro
Portabella Durán, en situación de
disiponible gubernativo en esta pa_
za, según orden circular de 30 de
abril último (D. O. núm. Io7), nú
mero 7.544, he resuelto que el inte_
resado cause baja en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento v cumplim'ento. Barce
lona, 24 de mayo de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.242
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el brigada y sargento de IN
GENIEROS D. Juan Soria Martín y
D. Hilario Aman Esteller, respec
tivamente, del disue:to batallón de
Zapadores núm. 4, que se encontra
ban prestando sus servicios. en la
Cempañía de Parque del batallón de
Zapadores- del XII Cuerpo de Ejér_
cito, causen baja en el Ejército, co
mo comprendidos en el irtículo 285
de? Código de Justicia Militar y or_
den circular de 14 de marzo d-2 1900
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
resmonsabilidad en que hayan incu
rrido por abandono de destino en
ignorado paradero.
Lo CGT111.111iC0 a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
•
•
Núm. 9.243
Circular. Excmo. Sr.: He resuel_
to que el sargento profesional de
INGENIEROS D. Guillermo Cache
ro Indiano, de la Compañía de Za_
padores de la 64 Brigada Mixta, cau
se baja en el Ejército, como com_
prendido ea el artículo 285 del Có
digo de Justicia Militar y orden cir_
cular de 14 de marzo de i9oo
(C. L. núm. 52), sin perjuicio de la
responsabilidad en que haya incurri
do por abandono de destino en igno_
ade paradero.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.244
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que el subalterno pericial del
CUERPO AUXILIAR SÚBALTER_
NO DEL EJERCITO (maestro arme..
ro) D. Mtainuel Ballesta García, a si_
inflado a teniente, del regimiento de
Artillería ligera núm. 6, cause baja
en d:cho Cuerpo por haber transen_
nido más• de dos meses que se halla
en ignotPdo paraderg y serle de apli_
cación lo que determina el artículo
2S5 del Código de Justicia Militar,
orden circulatr de 13 de innrzo de
1900 (C. L. núm. 52) y regla déci_
ma de la de 12 de febrero de 1937
(D. O. núm. 41, página 500, colum_
na primera).
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento v curnplim'ento. Barce_
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
BAJA EN LA ESCALA DE MILICIAS
Núm. 9.245
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer cause baja en la
Escala de -MILICIAS el capitán don
Ramón Bayarri Llop, el ,cual perte
nece con el mismo empleo a la Es..
ca',a profesional, que le fué conce
dido por orden circular núm. 7.391
de 30 de abril próximo pasado
(D. O. núm. ic6).
_Lo comunico a V. E. para su co_
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CURSOS
Núm. 9.246
'Circular. EXCIPO. Sr, : He resuel
to que los alféreces y suboficiales de
Escala de Complemento de ARTI
LLERIA que figuran en la relación
inserta al pie de la presente circu_
lar y que comienza con D. Justo
García de Blas y termina con don
Luis, Tabio. Fernández, se presenten
al objeto de realizar un, cursillo es
pedal de capacitación en los Centros
'que se indican, debiendo- efectuar su
incorporac-:ón a los mismos con ur_
gencia y surtiendo efectos adminis
Itratiyos en la revista del mes en que
hagan su presentación, a cuyo efec
to por los Comandantes Militares se
dará la debida 'publicación a la pre
sente disposición y ise facilitará a los
interesados pasaporte por cuenta dell
Estado.
Lo cornun ico a V. ,E. para, su ea_
neqcan :ento y cump".imiento. Barce_
lona, 26 de mayo .de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
AC1ON QUE SE CITA
Al C. O. P. A. número
Suboficiales
D. Justo García de Blas, presen
tado en el C. R. I. M. núm. 1.
D. Wences'lao Lumeras Comenda
iclor, prestando servicio Como guardia
A
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en la tercera Compañía, Urbana del
Cuerpo de Seguridad.
Al C. O. P. A. número 2
Alféreces
D. Luis Sala Lletjos, con residen_
cia, en esta plaza, Gerona, 57, terce_
ro, primera.
D. Miguel Serián Martínez, con re_
&delicia, en esta plaza, Munta.ner,
,365, quinto, segunda.
Suboficial
D. Luis Tobio Fernández, presen_1240 en el C. R. I. M. número 16.
Barcelona, 26 de mayo de 1938.
A Cordón
DESTINOS
.NÚTIl. 9.247
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
ly.:en disponer que el coronel de
INFANTERIA D. Rc,bustiano G,a_
rride de Oro, del C. R. I. M. núme
ro IS (Tarragona), pase a las órde_
nes de la Subsecretaría del Ejército
de Tierra, para, ulterior destino, con,
residencia en Barcelona.
Lo comunico a V. E. para, su co
nocimiento y 'cumplimiento y como
rectificación a la circular núm. 8.933,
de esta fecha (D. O. núm. 125). Bar
celona, 21 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.248
Circular. Excmo. Sr. : He 'tenido
a, bien disponer que el. teniente coro
nel de INFANTERIA, del. Centro de
Reclutamiento, Instrucción y Movi_
lización núm. 19, D. Francisco Ar_
mengol Villalcnga, pase d,estinado. a
las órdenes del, jefe del Ejére;to del
Este, incorparán•dose con urgencia.
Lo •emunico a V. E. para su co_nocimiento v cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 3938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.249
Circulnr. Excmo. Sr. : He te-ndo
a bien, .disponer que el teniente 'co_
rone", de INFANTERIA. D. EnriqueCorrea Cañedo y matyares, de la propia. Arma. D. Manuel Guarido Ver_
gara y D. Al:varo Iribarren Chasco',
de a las, órdenes de esta Subsecreta
ría., pasen destinados a las órdenes
del, C.omanclante Jefe del; Ejército delEsite, incorporándose con tecla ur_
gencia. •
Lo, comunico a V. E. para, su co_n.cicirn'.enta y cumplimiento. Barce_
lon,a, 25 de Mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Núm. 9.250
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente coro
nel de INGENIEROS D. Julio Due_
so Landaida, ascendido a dicho ems,
pleo por orden circular núúm. 7.563,
de 3o de abril último (D. O. número
107), pase destinado a la Inspección
General de Ingenieros para Obras de
Fortificación.
- Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SeflOT
Núm. 9.251
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente .co_
ronel de INGENIEROS D. José Cis
tue de Casitro, ziscenclido ia dicho
empleo por orden circular número
7.563, de 30 de abril último (DIA.
RIO OFICIAL 11túlTl. 107), pase desti
nado a las órdenes del jefe del Ejér_
cito de Maniobra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de maiyo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
FlOr
Núm. 9.252
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente coro_
niel del CUERPO DE SEGURIDAD
(Grupo Uniformado) D. Fernando
Monasterio Bustos, pase destinado a
las órdenes del Comandante del Ejér
cito de Extremadura.
Lo comun-;co a V. E. para
nacimiento y cumplimiento.
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
su co_
Barce
»Núm. 9.253
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien, dispcner que el mayor de IN
FANTERIA de Milicias. D. Ramón
Pastor Lloréns, pase destinado a las‘
órdenes ,del Corndnd.a,nte del; Ejército
del Este, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su ea_
nocimiento y ,curnpErn'ento. Barce_
lona, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.254
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor, pro_fesional, de INGENIEROS D. Ra
món Pérez Mertín, ascendido a di_che\ empleo per c•.-.clen circular nú
mero 7,305, de 25 de abril pasado(D. O. núm. Io4), pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército de Le_
vante, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.255
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
GENIEROS, en campaña, proceden
te de Milicias, D. _Antonio Seoane
"Murigosa, del Cu2dro Eventual del
Ejército de_ Maniobra, pase destina
do como segundo jefe del batallón de
Zapadores del X Cuerpo de Ejército,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento v cumplimiento. Bairce_
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.256
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el; mayor de CA_
RABINER.OS D. Diego Madolell
Alias., cese en su destino a las ór
denes del Comandante del. Ejército
del Este y quede a dispos.ición del
director General de dicho Instituto.
Lo comunico a V. E. pzra su co
nocimie-nto y cumplimiento. Barce
lona, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
I■Túm. 9.257
CircWar. Excmo. Sr.: He resuel.
to que el personal médico y farma_
,céutieo provisional del! Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, ascendido,
que figura en la siguiente relación,
Quede confirmado en sus actuales des
tinos, que también se indican.
Lo comunico a V. E. psra si co_
noc:mento y cumplimiento. Barce_
lona, 22 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RF1 ACIÓN QUE SE CITA
Mayores médicos prol'isionales
D. Ju:io Rodríl,ruez Pucho], delEjército de Maniobra.
D. Federico Durán jorclá, jefe delos Servicios de Transfusién de San
gre de la. tercera Demarcación Sa_
nitaria.
D. Miguel; García Quintana, delEjército del Centro.
D. Francisco Valiente Izquierdo,del Ejército de Levante.
D. Juan S-t:vador Roca, del Ejército del E-te.
D. Luis Pérez Villrinneva, ídem..
D. Francisco José Lucleña García,ídem.
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Maypr farmacéutico 0dcrvisional
D. Julián Pérez Fernández, del
Ejército de Levante.
Capitanes inlédicos provisionales
D. Miguel Trailer° Félez, jefe de
Servicies de la, Clínica núm.-3 de la
Agrupación Quirúrgica de Barcelo_
na.
D. José Betoret Porto:és, del Ejér
cito del Este.
Auxiliares facultativos primeros (ca
pitanes)
D. Antonio Ortiz Ruiz, del Hospi_
Militar de Madrid -núm. 29.
D. José Mampaso Lumbreras, del
Ejército de Extremadura.
Auxiliares facultativos segundos
(tenientes)
D. Enrique Moré Robert, del Ejér_
cito del Este.
D. Alfonso Calvo Porcallas, ídem.
Barce"..ona, 22 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.258
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien dejar sin efecto el destino ad_
judicado al Cuadro Eventual del
Ejército deis Este en la re12ció11 in
serta, a continuación de la orden cir_
cular núm. 15.802 (D. O. núm. 98),
del capitán de INFANTERIA, pro
fesional, D. Antonio L'arden Blanch,
quedando confirmado en el Cuadro
Eventual del Ejército de Maniobra,
para que continúe en la, Unidad en
que actualmente presta sus servicios.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.259
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los 15 oficial.es
v sargrentas de Infa-ntería de MILI
CIAS que figuran en la sign:ente re
lación, que empieza con el capitán
D. José María Suárez Fernández y
termina con el sargento D. José Be
llot Santos, pasen a cubrir les des
tinos quese indican, incorporándose
con urgencia.
ID comunico a V. E. para su co_
nocim'ento y cumplimiento. Ilarce_
lona, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•fl
tchLAC1CIN QUE SE CITA
Capitanes
D. José María Suárez Fernández,
en expectación de destino en Barce
lona, al Cuadro Eventual de la Agru
pación Autónoma del Ebro.
D. Gregorio Arana Urquiaga, ídem
ídem.
D. Santiago Jiménez Nicol.au, del
IX Cuerpo de Ejército, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Julio Casañ Martínez, al Cua_
dro Eventual de la Agrupación Au_
tónoma del Ebro.
D. Jaime Conejero Vallan°, ídem.
Tenientes
D. Luis Catalá Miró, en expecta
ción de destino en Barcelona, al Cua
dro Eventual del Ejército del Este.
D. José Prendes Torano, en, expec
tación de destino en Barcelona, al
Cuadro Eventual de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
D. José Llenes Caballé, ídem íd.
D. Antonio Avilla Peña, ídem íd.
D. Mario Quera'lt Lianes, al Cua_
dro Eventual del Ejército de Anda
lucía.
Sargentos
D. Lorenzo Casals Roig, en expec_
tación de destino en. Barcelona, al
Cuadro Eventuql de la Agrupación
Autónoma del Ebro.
D. Avelino Fernández González,
ídem íd.
D. Julio Martínez Cedaulet, de la
4; Brigada Mixta, al baatellón disci
plinario de Trabajo núm. 1, del Ejér
cito del Centro.
D. Francisco de la Rosa Varea,
ídem íd.
D. José Bellot Santos, en expecta
ción de destino en Madrid, al Cua_
dro Eventual del Ejército del Cen_
tro.
Dircelona,
A. Cordón.
26 de mayo de 1938.
Núm. 9.260
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a b'en disroner cine el capitán de
MILICIAS de Artillería D. José Ca.-
parrós F'ore.s. puse destinado a las,
órdenes del Comandante del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 26 de mayo de 1938.
Sefl nr
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.261
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que :tos tres capita_
nes, en campaña, del Arma de IN_
GENIEROIS D. Pedro DávilA, Carri_
zosa,, D. Fernando Fernández Re
vuelta v D. Isidoro Fernández Real,
del Cuidro Eventual del Edén:A° de
Levante, pa.sen desatinados al bata
llón de Zapaidcres del. XIX Cuerpo
de Ejército', incorporándose con ur
gencia.
Lo ccmunico 2, V. E. para su co_
nocimiento ycumplimiento. Barce_
lana, 26 de n--v..-.yo de 1938.
Señor._
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.262
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que los oficiales y sargentos diel3
CUERPO DE TREN que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con el capitán D, Arturo Atlas y
termina con el sargento D. José Mas
Santacreu, pasen a cubrir los desti
nos que se indican, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su Co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
C2.pitán equiparada D. Arturo At_
las., de la 45 División, ai noveno ba
tallón de T. A.
Teniente D. Carlos Buforn Díaz,
del sexto batallón de T. A., a la Te_
fatura de los Servicios de R. 'T.
del Ejército de Andalucía.
Teniente equiparado D. José León.
Sánchez, del tercer batallón. Especial
de T.A., al primer batallón de T. A.
o- equiparado D. Genaro
Díaz C2(cho, del sexto batallón de
T. A., al cuarto batallón Especial
de 'T. A. -
Otro, D. Francisco Pastor Martí
nez, ídem id.
OtrO, D. Manuel Salido Vallecino,
del sexto batálón de T. A., a la Je
fatura de los, Servicios de R. y T.
del Ejército de Andialucía.
Otro, D. José Mas Santacren, de la
31 Div:sión, al. octavo batallón de
T. A.
Bairce1011.9.1
A Cordón.
27 de mayo de 193S.—
Núm. 9.263
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal de INTENDENCIA
que a continuación se relaciona, pa
se a cubrir los destinos que se in
dican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr..
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Vicente Ripoll Martínez, del
Ejército de Andalucía, al Cuadro
Eventual del mismo.
Capitán del Cuerpo Auxiliar de In.
tendencia
D. Federico Royo Salsamendi, de
la Comisión Liquidadora del Parque
de Intendencia dé Quintanar de la
Orden. a la Jefatura Administrativa
Comarcal de Madrid-Guadalajara.
Tenientes en campaña
D. Joaquín Peiró Ariza, del Ejér
cito del Este, al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro.
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D. Carlos Población Pardo, del
jército del Centro, al Cuadro Even
tual del mismo.
D. Roberto Manresa Prat, del. Fjér
cito del Este, a Defensa de Costas.
D, Aureliano Pérez López, de la
Jefatura Administrativa Comarcal de
Valencia, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Juan José Andrada Moreno, del
C. O. P. T. I. núm. 1, al Cuadro
Eventual del Ejército, de Andalucía.
D. Rafael Nieto Pavón, del Ejérci
to del Este, al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía.
D. Juan Díaz Hernández, del ter
cer Grupa Divisionario de Intenden
,cia, al C. O. P. T. I. núm. 2.
Sargentos
D. Fulgencio Rodríguez Pacha, del
primer Grupo Divisionario de Inten
dencia, al Cuadro Eventual del Ejér
•cito del Centro.
D. Francisco Rodríguez Sánchez,
.del Ejército del Centros al Cuadro
Eventual del mismo.
D. Miguel Guardiola Ruiz, del Ejér
cito del Centro, al Depósito de In
-tendencia de Alcázar de Cervantes.
D. Luis 'Ferreira Iglesias, del
Ejército del Centro, al Cuadro Even
tual del mismo.
D. Antonio Leiva Martínez, del pri
mer Grupo Divisionario de Intenden
cla, a la jefatura •Admánistrativa
Comarcal de Madrid-Guadalajara.
D. Saturnino Prades Zafra, de igual
destino que el anterior, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Alvaro Piedra Romero, ídem íd.
D. Ricardo Peral Barrios, ídem íd.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Nihil. 9.264
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
nue los dos tenientes y cuatro alfé
reces de la Escala de Complemento
del Arma de INFANTERIA que figu
ran en la siguiente relación. que em
pieza con U. Loberto Salvador Mo
ras y termina con D. Francisco Llo
-bet Foxa, pase a servir los destinos
que también se indican, a los que se
incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
-nocimicnt) y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P .
A. CORDÓN
Cormr
RELACIÓN ()TE SE CITA
Tenientes
Al Cuadro Eventual del Ejército de
Levante
- D. Roberto. Salvador Moros, de la
'Escuela Popular de Guerra.
A las órdenes del General Coman
dante del Grupo de Ejékcitos
D. Luis Zaldivea Garande, de la
Escuela Popular de Guerra.
Alféreces
Al Cuadro Eventual del Ejército del
Este
D. Eusebio Broto lanz, residente
en Barcelona.
D. José Queralt45 Perelló, del Cen
tro Reclutamiento, Instrucción y
Movilización núm. 16.
D. Eugenio Castro de Miguel, íd.
D. Francisco Llobet Foxa, residen
te en Gerona, Bernardas, número 2,
primera.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.—
A. Cordón,
Núm. 9.265
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente de CABALLERIA
D. Laureano Lázaab González, :del
regimiento de Caballería núm. 7, pa
se destinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para sa co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
ra, "27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.266
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la circular núme
ro 3.8‘...5, de 11 de marzo último
(D. O. núm. 62), quede sin efecto
por lo que respecta al destino que
como teniente de Milicias se asigna
a D. Carmelo Sáenz Vigueras, por
ser teniente de Ingenieros en campa
ña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
tk. CORDÓN
SPfl .
Núni 9.'267
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que el teniente veterinario provisio
nal D. José Marín ;Planells, pase
%destinado (al Cuadro "E'ventual del
Ejército de Maniobra, efectuando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baicelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Cl(fInr
Núm. 9.268
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el alférez y dos
sargentos de Complemento de INGE
MEROS que figuran en la siguiente
relación, que empieza coln D. Vicen
te Giner Valor y termina Con D. Do
mingo Mendoza Muñoz, pasen a ser
vir los destinos que se les señalan,
efectuando su incorporación con ur
gencia, a cuyo efecto los Comandan
tes Militares darán la debida publi
cación a esta orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
n 1, 27 de mayo de 1938.
Sef101
RELACIÓN QUE SE CITA
Alférez
D. Vicente Giner Valor, Gabinete
Telegráfico de la 37 División, al ,..)ua
dro Eventual del Ejército de Extre
madura.
P. 1).1
A. VORDÓN
Sargentos
D. Saturnino Arroyo González, To
rrijos, núm. 3, Madrid, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. Domingo Mendoza Muñoz, La
Coronada (Badajoz), al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.269
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el suboficial de Complemento de
SANIDAD MILITAR don Antonio
Palacios Portal, can resideencia en
Madrid, /calle de (Fernán-González,
número 42, primero, pase destinado
al Batallón de Sanidad Militar del
VI Cuerpa de Ejército, efectuando su
incorporación con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 ch. mayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Sefior
Núm. 9.270
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando
la propuesta del General Comandan
te del Ejército del Centro, he resuel
to que el sargento de INFANTERIA
don Pedro Martínez Avellaneda, de
la 45 Brigada Mixta, pase destinado
al Batallón Disciplinario de Trabajo
número 1.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. b.,
A. CORDÓN
Sefi
Núm. 9.271
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de AR
TILLERIA, don Francisco Navarro
López, del Ejército del Centro, pase
destinado a la Agrupación de Arti
llería a pie.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de- mayo de 1938.
(1 „
P. D.,
A. CORDÓN
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Circular. _Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Complemento d,
ARTILLERIA, don José Marus
Cortes, del reemplazo de 1927 y do
miciliada en esta plaza, Pedro IV.
número 2118, primero, segunda, pase
destinado al C. O. P. A. núm. 2,
efectuando su incorporación con ur
gencia, a cuyo efecto el Comandante
Militar le facilitará el pasaporte per
cuenta del Estado.
Lo comunico a V. E. para su co
n(cirniento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
te. f.
A. CORDÓN
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
número 6.821, de 23 de abril próximc
pasado D. O. núm. 98), que, entre
otros, destinó al Cuadro hventual
del Ejército de Levante, al sarP.zentc
de Complemento de INGENIEROS,
D. José 11/Iontañana Aguilar, calle
Cambios, núm. 2, cuarta, Valencia.
quede sin efecto por lo que al citado
sargento se refiere, ya -que se hl de
mristrado que no pertenece al Arma
citada y sí a la de Caballería.
Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baccelo
na, 7 (1z. mayo de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 9.274
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que la orden circular
número 8.975, de 22 del actual
(D. O. núm 125), por la que se dis
pone el pase a la situación de dis
ponible gubernativo en
• Barcelona,
del alférez de Complemento de IN
GENIEROS don Manuel Suñer Pa
rera, se entLrda rectificada en el
sentido ie Yie su empleo es el de
teniente dí. la misma Escala y Ikrma
concedido per orden circular Irún--
ro 8.642, de 17 del corlriepte mes
(D. O. núm. 121).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 ck mayo de 1938.
P. U.,
A. CORtN
Señor...
m 9.275
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el suboficial de
Complemento de INGENIEROS, don
Santos González-Conde Mana, pase
a la situación de disponible guber
nativo en Murcia, con arreglo a lo
dispuesto en la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril próyimc
pasado (D. O. núm. 101).
Lo cemunicc a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.27C
Circula.-. Excmo. Sr.: He resuelto
que el personal del Cuerpo! Auxiliar
Subalterno del Ejército que a conti
nuación se rAaciOna, comenzando por
D. Angel Oliva García y terminando
con D. Juan Orfila Pons, pase a la
situación de disponible gubernativo
con residencia en esta plaza; como
comprendido en la orden circular nú
mero 7.037, de 25 de abril último
(D. O. núm. 101), surtiendo efectos
administrativos e,sta disposición a
partir de la revista de Comisario del
citado mes de abril, con arreglo a
lo que etc -i-mina la orden circu}ar
miruclu 7.03, de 28 del mismo mes
(D. O. núm. 103).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P. O..
A. CORDÓN
e
R ELACIÓN QUE SE CITA
Celador de obras, D. Angel Oliva
García, de la Comandancia de Obras
Militares núm. 3.
Otro, D. .Juan González Muedra,
del mismo destino' 'que el anterior.
Dibujante, D. Antonio Orfila Pons,
del mismo destino que el anterior.
Barcelona, 27 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
DOCUMENTACION.—PERSONAL
DE MILICIAS
N-11 rn, 9.277
Circular. Excmo. Sr.: Paralizado el
envío de expedientes del personal de
Milicias, a los efectos de revisión y
confirmación, can lo cual se produce
un indudable perjuicio al servicio y
a los interesados, se dispone que por
los Jefes de Ejército, Cuerpo de Ejér
cito y Divisiones se envíen sin pér
dida de tiempo, por correo oficial de
campaña, a esta Subsecretaría (Comi
sión Revisora de Nombramientos de
la Escala de Milicias) los expedientes
de todos aquellos que se hallen sin
confirmación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
Sefior...
P. D.,
A. CORDÓN
EMPLEOS EN CAMPAÑA
9.27b
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a los,
ciento ocho comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con el
mayor de Infantería D. Luis Oliveira
Romero y termina con el sargento
del Cuerpo de Tren D. Floirán Bor
ges Sánchez, procedentes de Milicias,
en los empleos en campaña de las
Armas y Cuerpos que se señalan y
con la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de mayo de 1938.
. U.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayores
D. Luis Oliveira Romero, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Celestino Uriarte Bedia, con la
misma.
D. Jost5 Antonio Valledor Alvarez,
con la de 1 enefo 1937.
D. Mario Laiseca Madariaga, con
la de 1 febrero 1937.
D. J osé lsasa Olaizola, con la de
1 abril 1937.
Capitanes
D. Victorio Alonso Martín, con la
antigüedad de 31 de diciembre de 1936.
D. Leonardo Conde Pascua, con
la misma.
D. José María Marín Llué, con la
misma.
D. Hermenegildo Martínez Lozano,
con la mIsma.
D. Luis Pérez y Bárcena, con la
tn1sma.
D. DIdío Pérez Gutiérrez, ct n la
misma.
D. Santiago Regaira Muro, con la
misma.
D. Rafael Serrano Frutos, con la
misma.
D. Leandro Sevillano Piquero, con
la misma.
D. Santiago Viguera Díaz de Cerio,
con la misma.
D. Antonio López Pertierre (desapa
recido en campaña), con la de '3 ene
ro 1937.
D. Santiago Aguado Cadelo, con
la de 23 enero 1937.
D. Manuel Amuchategui Machín,
con la de 31 enero 1937.
D. Marcos Vitoria Goitiay, con la
de 1 febrero 1937.
D. Francisco Rodríguez Fano, con
la de 1 mayo 1937.
D. Guzmán Salvador Salvador, con
la de 7 mayo 1937.
D. José Rivas Esteban, con la de
30 junio 1937.
D. Jesús Vicario Aguirre, con la
misma.
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Tenientes
D. José Arbeláiz Portugal, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Jesús Capdequi Revuelta, con
la misma.
D. Daniel Díaz Baldecb, con la
misma.
D. Casimiro Fernández Larrea, con
la misma.
D. Páblo García González, con la
misma.
D. Matías Pérez Susinos, con la
misma.
D. Enrique del Rosario Santamaría,
con la misma.
D. Emeterio Cerrillo Garcamo, con
la de 3 enero 1937.
D. Félix Pérez Echevarría, con la
de 4 enero 1937.
D. Pemófilo Aristegui Ezquerra,
con la de 9 enero 1937.
D. José Ibáñez Sebastián, con la
de 11 enero 1937.
D. Lorenzo Leicea Basail, con la
de 22 enero 1937.
D. Saturnino Pascual Díaz, con. la
de 31 enero 1937.
D. Manuel Sánchez Sáinz, con la
de 22 febrero 1937.
D. 3-Osé Luis Martín Ruiz de Zá
rate, con la de 28 febrero 1937.
D. Marcial Aguirre Munduate, con
la de 5 marzo 1937.
D. Asensio Olabarria Maeso, con la
de 31 marzo 1937. -
D. Valentín García González, con
la de 1 abril 1937.
D. José Maiz Arizaleta, con la
misma.
•
D. Ireneo Viriguay García, con la
de 2 abril 1937.
D. Manuel Rizal Orozco, con la
misma.
D. Pedro Gancedo Angulo, con la
de 14 abril 1937.
D. Gregorio- Jimeno Prieto, con la
de 25 abril 1937.
D. Manuel Alba Gutiérrez, con la
de 30 abril 1937.
D. Alfredo Teppich Salutregui, con
la de 1 mayo 1937.
D. Melquiades Zala Alcorta, con
la de 2 mayo 1937.
D. Leonardo Orozco Zamacona, con
la de 14 mayo 1937.
Enrique Rodríguez Sabatell, en
■11 de 20, mayo 1937.
D. José Blanco !Campal, con la
de 30 junio 1937.
D. Benjamín Robredo Gómez, con
la misma.
D: Pedro Iñiguez Fuente, con la
de 18 agosto 1937.
Sargentos
D. Matías Arzac Olaizola, con la
antigüedad de 31 diciembre' 1936.
D. Francisco Bozoño Villar, con la
misma.
D. Adolfo Parro Valdivielso, con la
misma.
D. Manuel Solabarrieta Fernández,
con la misma.
D.' Zacarías Requilón López, con
la de 22 enero 1937.
D. Antonio Santiago Herreros, con
la de 28 febrero 1937.
D. Roberto Sarabia Cabello, con la
misma.
D. Elíseo Gutiérrez Marcos, con la
de 1 abril 1937. -
D. Adolfo Cuevas González, con la
de 6 abril 1937. .
D. Eduardo Martínez Martingena,
con la de 15 mayo 1937.
D. Perfecto Sánchez Casanova, con
la de 31 mayo 1937.
D. Jesús Arrasate Arregui, con la
de 10 junio 1937.
D. Juan Llorente Ortigala, con la
de 1 julio 1937.
I). José Santiago Garmendia, con
la de :U julio 1937.
ARTILLERIA
Tenientes '
D. Mariano Ederra Mainz, con la
anti;ffiedaci de 3; diciembre 1936.
D. Victoriano Pérez Pastur, con la
de 15 al id 1937.
D. Faustino Antón Znasti, con_ la
de ItgoEto 1937.
Sargento
D. Eduardo Igartiburu Espallargas
con la antigüedad de 1 mayo 1937.
INGENIEROS
Capitanes
D. Vicente Crjsbert Baldobí, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Pablo Romero Moreno, con la
misma.
Tenientes
D. Paulino Solares Rodríguez, con
la antigüedad de 1 enero 1937.
D. Julio Iglesias Fernández, con
la de 14 enero 1937.
D. Ramón Maside González, con
la de 30 junio 1937.
Sargentos
D. Ceferino Sánchez Muñiz, con la
antigüedad de • 1 mayo 1937.
D. Damián Ateca San Emeterio,
con la de 6 junio 1937.
D. Eustasio Anuncibay Pena, con
la de 15 junio 1937.
D. Marcos Herrero Herrero, con la
de 23 junio 1937.
D. Fernando Ochoa Celaá, con la
de 25 junio 1937.
D. Manuel Pérez Joven, con de
30 junio 1937.
INTENDENCIA
Mayor
D. Félix Miguélez Larrazabal, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
Capitanes
D. Rodolfo González García, con
la anffirüedad de 1 agosto 1937.
D. Manuel del Prado Correas, con
la misma.
D. Aurelio Suárez García, con la
misma.
Tenientes
D. Miguel Barrón Castilla, con la
antil..riiedad de 31 diciembre 1936.
D. ,Santiago Pérez Montes, con la
misma.
D. Joaquín Sáiz Muñiz, con la de
28 febr21 o 1937.
D. Carlos Urreizti Buenechea, con
la ae 1 marzo 1937.
D. Ismael García Lombardía, con
la de 12 marzo 1937.
D. Teodoro Gutiérrez Camar•aro con
la de 27 abril 1937.
D. José Fernández Martíni-z, c.-11
la de 1 junio 1937.
D. Manuel Fondon Alvarez, con la
misma.
D. Angel Bravo Moro, con la de
30 junio 1937.
D. Carlos Arrese Guerra, con la de
1 julio 1937.
D. Félix González González, con la
de 20 julio 1937.
Sangmtos
D. Francisco Muñiz Fernández, con
la de 1 enero 1937.
D. Manuel Gandarillas Helguera,
con la de 1 junio 1937.
SANIDAD
Sargentos
D. Guillermo González-Lesmes Cin
tora, con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
D. Enrique Gutiérrez Martínez, con
la de 5 mayo 1937.
D. Desidtzrio Mollano Caballero, con
la de 1 julio 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Angel Canencia Pariseyo, con la
antigüedad de 1 mayo 1937.
Sargentos
D. Isaac Díaz Hidalgo, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Ramán Cruz Alvarez, con la
de 22 mayo 1937.
D. Juan Carlos Ariño Naranjo, con
la de 6 julio 1937.
D. Floirán Borges Sánchez, con la
de 11 julio 1937.
Barcelona,. 20 de mayo de 193.
A. Cordón.
Num, 9.'279
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre último'
(D. O. núm. he resuelto con
firmar a los catorce comprendidos
en la siguiente relación que empieza
con el mayor de Infantería don Ri
cardo Alvarez Palleja y termina con
el teniente de Intendencia D. Miguel
Rubio Forte, procedentes de Mili
cias, •en los empleos en campaña del
Arma y Cuerpo que se señalan y
con la antigüedad que se indica, por
el tiempo de duración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de mayo de 1938.
A. CORDÓN
Fiofirr
RFLACTÚN Ol'F. SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Ricardo Alvarez Palleja, con la
antigüedad de 23 de julio 1937.
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Capitán
D. Domingo Fernández-Pacheco Es
trada, con la antigüedad de 1 fe
brero 1937.
Tenientes
Leandro Saún Rafales, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Luis Suárez López, con la
misma.
D. Gabino Seco Alonso, con la de
25 enero 1937.
Sargentos
D. Jesús Aguirre Sánchez, con la
-antigüedad de 25 julio 1937.
D. Joaquín Navas Crespo,con la
misma.
INTENDENCIA
Capitanes
D. Enrique Pérez Bolnin, con la
antigüedad de 31 diciembre 1916.
D. Antonio Pruduman Martínez, con
la misma.
D. José Baixeras Renon, con lb de
10 junio 1937.
Tenientes
D. José de Luis Viertola, con la
_antigüedad de 10 junio 1937.
D. Epafras Castro Calvo, con la de
22 enero 1937.
D. José Casado López, con la de
2 abril 1937.
D. Miguel Rubio Fort,e, con la
misma.
Barcelona, 21 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.‘.3
Circular. Excmo. Sr.: Con arregle
-a lo preceptuado en la orden circular
-de 22 de septiembre último (D. O. nú
-mero 229) y habiéndose acogido a lo
d;spuesto en la de 3 de febrero
(D. O. núm. 36), he resuelto confir
mar a los capitanes D, José Pardo
Medrano y D. José Fornies Belda
y al teniente D. Casto Pimienta Mo
reno, procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña del Arma de
INFANTERIA y con la antigüedad
de 1 de septiembre de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de mayo de 1938.
p.
,
A. CoRnhN
Sefirr
N üm 9 28]
Circular. Excmo. Sr. : Con arre_
g-,o a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229) , he resuelto con
firmar a los ocho comprendicks en
la siguiente rreladón, que empieza
con el cap:1án de Infantería D. Gra_
eizno Rico Pérez y termina con et
teniente de Intendencia D. José Mal_
feíto Lonp.;uet, rrficedentes de Mi
cras, en los empleos en campsfia del
Arma y Cuerpo que se señalan y con
-la antigrüedad cm-e se indica, por el
-tiempo v duración de la misma.
Lo com.'unico a V. E. para su co_
nocimienko y cumplimiento. Barce_
lona, 21 de mayo de 1938.
P. E
. ,
A. CORDÓN
Serot
RELACIÓN QUE SE CITA
/INFA.NTERIA
Capita neS
D. Gradan° Rico Pérez, con la anl
tig-üedad de 31 diciembre 1936.
D. Buenaventura Baig-et Botines,
con la de r septiembre 1937.
Tenientes
D. José Aznar Nadal,, con la de
31 diciembre 1936.
D. Abelardo Basa Canjeó, con.
la de 23 enero 1937.
D. Manuel Menéndez Puerta, con
la de 2 abril 1937.
D. Franc:sco Pérez Navarro, con
la de I mayo 1937.
Sargento
D. Francisco Díaz Gabaldón, con
de i abril 1937.
INTENDENCIA
T enie
D. Jcsé Malfeito Longuet,
antigüedad de 29 julio 1937
Barcelona, 21 de mayo de
A. Cordón.
con la
NÚnL 9.282
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo prect-_ tuado en la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a
los ocho comprendidos en la siguien
te relación, que empieza con el te
niente de Infantería D. Manuel Car
bonen de la Calle y termina con el
teniente de Intendencia D. Ramón
Torra Querol, procedentes de Mili
cias, en los empleo li )en campaña
de las Armas y Cuerpo que se se
ñalan y con la antigüedad que se in.
dica, durante el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de mayo de 1938.
P. n
A . COIZ.DóN
Señor.••
RELACIÓN VE SE CITA
INFANTERIA
Tenientes
D. Manuel Carbonen de la Calle,
con la antigüedad de 2 abril 1937.
D. Fernando Salvadores Arangoa,
con la misma.
D. Facundo Soler Sales, con la
misma.
INGENIEROS
Sargentos
D. Francisco de la Morena Rodrí
guez,- ::_on la antigüedad de 15 junio
1937.
D. Francisco de Lama de Mego,
con la misma.
D. Luís Sanjuán Flores, con la
misma.
•
INTENDENCIA
Capitán
D Francisco Caminero Rodríguez,
con la antigüedad de 30 junio 1937.
Teniente
D. Ramón Torta Querol, con la an
tigüedad de 3 febrero 1937.
Barcelona, 22 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.283
Circular. Excmo. Sr. : Con arre_
,9,-lo a lo préceptuado en la orden, eir
curar de 22 die septiembre último
(D. O. núm. 229) y habiéndcGe aco_
p-,:do a lo dispuesto en. la de 3 de
febrero (D. O. núm. 36), he resuel_
to confirmar al teniente de Infante
ría D. Damián Merino Gómez, pro_
cedente de Milicias en el ernpi:eo en
campaña de la referida Arma y con
antigüedad de ro de junio de 1957)
por el tiempo de .duraciórn de
misma. _
Lo comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefint
Núm. 9.2:s-i
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la reg.ación que sigue a, la
orden, circular núm. 3.247, de 20 de
febrero últ:mo (D. O. núm. s.r), en
la que figura el teniente de INFAN_
TERIA D. Faustino Gabriel Tala_
vera, quede anulada por lo que al
mismo se refiere, y subsistente la
número 6.522, de 1-5 a1)ri1 próximo
pasado (D. O. núm. 94}, por la que
se le confirma en el mismo empleo
y Arma, toda vez. que la verdadera
antigüedad que al mismo cerrespon
de es la que en la últim,a circular ci
tada se consigna.
La •comunico g, V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Señor...
Núm 9.285
Circular. Excmo. Sr. : He .resuel
to que li. relación que sigue a la or
den c'rcular núm. 6.032, C1C 9 de
abril último (D. O. núm. 89), en, la
que fig-ura' el teniente de INFANTE
RIA D. Rafael Manada Viejo, quede
anulada por 'lo que al mismo se re
fiere y subs'stente la orden circular
de- 13 de enero último (D. O. núme
ro 18, pág. 195, columna tercera),
por la que se :e confirma, .en el! más
mo empleó y Arma.
Lo comunico a V. E. para su •co
nocimiento y cumpl'Aniento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
finr..,
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Núm. 9.286
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la or_
den circular núm. 5.695, de 4 de
abril últ:mo (D. O. núm. 84), en la
que figura el teniente de INFANTE
RIA D. Pascual Puche Pérez, quede
anulada por lo rque al mismo se re
fiere y subsistente la ordeni circular
núm. 3.321, de 20 de febrero último
(D. O. núm. 52), por ia que se le
confirma en, el mismo empleo y Ar_
ma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.287
Circular. Excmo. Sr. : He resuel_
to que la relac:ón cine sigue a la or_
den Circular de zg de diciembre
timo (D. O. núm. 2, página 22, Co
lumna primera), en la que figura el
teniente de- Ingenieros D. Agustín
Garrido Cases:, se entienda rectifi
cada en el sentido de que pertenece
-al Cuerpo. de Tren.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpadin.:ento. Barce
lona, 20 de mayo de 1938.
Señor...
P. D . ,
A. CORDÓN
:MUTILES
Núm. 9.288
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer.
tificado facultativo' expedido por el
Tribunal Médico Militar Permlnen
te de esta plaza, por el que se com
prueba que el alférez de Complemen
to de ARTILLERIA, don Alfredo Vi
ñas Torrente, del C. O. P. A. núm. 1,
se encuentra inútil total para el ser
vicio, por padecer enfermedad incluí
da en el núm. 6, letra A, del Grupo
primero, del vigente Cuadro de In
utilidades, he resuelto que el citado
oficial cause baja por fin del pre
sente mes en el Arma a que pertene
ce.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 24 de mayo de 1938.
1Y. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.289
Circular. Excmo. Sr.: En virtud
del reconocimiento practicado por
el Tribunal Médico Militar de Mur
cia, en el que se comprueba que el
equiparado a sargento del CUERPO
DE TREN don Jorge López Bernal,
se encuentra inútil para el servicio
he tenido a bien disponer que el ci
tado sargento cause baja en el Ejér.
cito, pasando a la situación militar
que por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SP'ñor
PROCESADOS
• ií .:)(10
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Auditor Presidente del Tri
bunal Permanente de la Unidad In.
deiyk ilcbante de Menorca, en el que
da cuenta de haberse dictado auto
de proce¿an iento y prisión co-ntra
e! sargepto 1e INFANTERIA, proce
dente <1..1 regimiento núm. 37, D. Ma
rio Pi evi Pons, he resuelto pase a la
situación de procesado, con arreglc
al artículo •noveno del decreto de 7
de septiembre de 1935 (D. O. núme
ro 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo,
ra, 27 de mayo de 1938.•
r. n.
CORDÓN
Se fi ol
Núm. 9.291
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Asesor Jurídico de esta Sub
secretaría, 'he tenido a bien disponer
que el sargento de la Comandancia
Principal de ARTILLERIA, del VII
Cuerpo de Ejército, D. Manuel López
Alonso, pase a la situación de pro
cesado, en las condiciones que deter
mina el artículo noveno del decre
to de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na,.26 de mayo de 1938.
P
A. CORDÓN
S
Núm. 9.292
Circular. Excmo. Sr. : De acuerdo
con el Consejo de .Ministros y con -
forme a lo dispuesto por el jefe del
Ejército del Este, he resuelto conce
der al primer Grupo de Obuses 115,
de dicho Ejército, el Distintivo del
Valor, como recompensa a los he
chos y servicios verdaderamente ex
traordinarios realizados por el men
cionado Grupo en las últimas opera
ciones de guerra y considerar que los
mismos están incluidos en los que exi
ge la norma 16 en relación con la
séptima de las aprobadas por orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
próximo pasado (D. O. 1111111. EH) ;
distintivo aue ostentará el Estandarte
del repetido Grupo, según preceptúa
la primera de las 'normas citadas.
Lo comunico a V. E. pera su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
Jon a, 27 de mayo de 1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 9.293
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe del Ejér
cito del Este, por este Ministerio se
ha resuelto conceder la Medalla del
Deber al capitán de Sanidad Militar
con destino en el XI Cuerpo de Ejér
cito D. Fernando Colchero Arruaba
rrena, como premio a su distinguida
actuación en diversas operaciones de
guerra y llenar, además, las condi
ciones determinadas en la norma sex
ta de la orden circular núm. 002,
de 24 de abril del corriente ario
(D. O. núm. 101), dictadas para des
arrollo y aplicación del decreto nú
mero 74, de 22 del mencionado meF
(D. O. núm. 98).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 2'7 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 9.294
Circular. Excmo. Sr.: De. confor
midad con lo propuesto por el jefe de
la 43 División (Ejército del Este),
por este Ministerio se ha resuelto
conceder la Medalla del Deber, al
personal que figura en la relación loe
se expresa, que comienza con el te
niente D. Enrique Crous Vidal y ter
mina- con el sargento D. Antonio
Sampietro Bescós, como premio a su
distinguida actuación en diversas
operaciones de guerra y llenar, ade
más, las condicidnes ;deiterminadas
en la norma sexta de la orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril pró
ximo pasado (D. O. núm. 101), dic
tadas para desarrollo y. aplicación
del decreto' nxim. 74, de 22 del men
c:ona:lo mes (1). O. núm. 98).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
SPfinr
11 ELACIÓN QUE SE CITA
De la 43 División
(Cuartel General)
Teniente de Infantería, D. Enrique
Crous Vidal.
iTI Grupo de Obuses de 10,5
Teniente de. Artillería en elmpafla,
D. Juan Magriná Estadella.
Otro, D. José Torres Juncosa.
Otro, D. Manuel Gutiérrez Timé
nez.
Otro, D. Jaime Roca Bofill.
Otro, D. José Salvia Trijiner.
Alférez practicante, D. Fructuoso
Villa Jové.
Sargento de Artillería, D. Juan
García Domínguez.
Otro, D. Félix Fraile Milán.
Otro, D. Antonio Sampietro Bescós.
Barcelona, 26 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
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Núm. 9.295
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad czm lo propuesto por el Jefe
del Ejército de Extremadura, por es
te Ministerio se ha resuelto confir
mar la concesión de la Medalla del
Deber, otorgada al personal que fi
gura en la relación que a continua
(1 .11 -e expresa, como premio a su
distin...( ida actuacié-on ea operacio
1ic,7: -,t_tem- y llenar, adema-i, las
uri.1 ifrs determinadas en la nor
.u..-t sexta dr la orden circular núme
ro 7.002, de 2 de abril próximo pa
sado (D. O. núm. 101), dictadas pa
ra desarrollo y aplicación del decre
to núm. 74, del mencionado mes
(D. O. núm. 98), que determina las
reccznpqnsas que podráb otorgarse
durante la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
De la Jefatura de Sanirlad del V111
Cue41) de Ejército
Teniente de Sanidad, D. Rafael Or
tiz Gómez.
De la 88 Brigada Mixta
Teniente de Sanidad, l). Ferna-gdo
Valdés Peláez.
Alférez, D. Francisco Mont;iano
Cai azo.
Sargento, D. Owaldo Triviño Sán
chez.
_,:ado, Enrique Suca Lagal.
Otro, Gaspar Mata. Jollanes.
Larcelona, 26 de mayo de 19:38.—
A Cordón.
Núm. 9.296
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo s9licitado por los in
interesados, por este Ministerio se
ha resuelto conceder al mayor de
MILICIAS, con destino en el Centro
de Reclutamiento, Instrucción y. Mo
vilización núm. 14, D. Enrique de la
Mata Suárez y capitán de Infantería,
perteneciente al Batallón de Reta
guardia núm. 17, D. Martín Berdún
Allúe, *la "Medalla de Sufrimientos
por la Patria (honorífica), por ha
ber resultado heridos en acción de
guerra y llenar las condiciones de
terminadas en la norma 13, aparta
do a), de la dictadas por orden cir
cular núm. 7.4302, de 24 de abrir pró
ximo pasado (D. O. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 25 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORD6N
Señor...
Núm. 9.297
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
con lo propuesto por el jefe del Ejér
cito del Este, he resuelto conceder
al mayor de Infantería D. Leopoldo
Ramírez iGimé¡nez, je _I \de la 130
Brigada Mixta, de la 43 División,
el ascenso al empleo de teniente co
ronel de su Arma, como premio a su
distinguido comportamiento en diver
sas hechos de guerra durante la ac
tual campaña, asignándole en su nue
va categoría la antigüedad de 22 de
abril próximo pasados, según precep
túa la norma octava transitoria de
las aprobadas por orden circular nú
mero 7.002, de 24 del citado abril
(D. O. núm. 101) y quedando cance
lados con esta recompensa todos los
méritos contraídos por el menci,voado
jefe hasta el 22 del expresado abril.
Lo comunico a V. E. 'para su •-.o
nocimiento y cumplimiento. 13-irec1il
na, 27 de mayo de 1938.
Señor...
Núm. 9.298
P. D.,
\. CORDÓN
Circular. ,Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por el jefe
del Ejército del Este he resuelto con
cec1,--r el empleo de mayor al capitán
de Infantería D. Felipe Just Mir, con
destino en la 43 División, como re
compensa a su distinguida actuación
en di-siorsas o-raciones 'de guerra
desde el Principio de la actual cam
paña, asignándcrle en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 22 de abril
próximo pasado. en armonía con lo
preceptuado en la norma octava tran
sitoria de las dictadas por orden cir
cular núm. 7.002, de 24 de abril oí
fiado Un. O. núm. 901). ~dando
cancelados 'con esta recomnensa t"
loq -los méritr\s IrvIntrafidas -por
interesado hasta la indicada fecha
d, 22 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimieirto y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
Señor...
P D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.299
Circular. 'Excmo. Rr.: Conforme
con lo pronuesto por el jefe del Ejér
cito del Este, he resuelto conceder
sl teniente de Infantería don San
tiago Lcspez Ortiz. con destino en el
Grupc de Tren Automóvil de dicho
Ejército, el !ascenso al empleo rde
capitán d, su Arma, como Premio a
su Oistinguido comportamiento en di
versos hechos de guerra durante la
actual camnaña, asignándole en su
nueva cateToría la anticifiedal de 22
dp abril próximo, rasado, según pre
ceptúa la nerma, octava transitoria
de las aprobadas por orden circular
núm. 7.002, de 24 del citado abril
(D. O. núm. 101) y quedando cance
lados con esta recompensa todos los
méritos contraídos por el mencionado
oficial hasta El 22 del expresado abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 9.300
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
con lo propuesto por el jefe del Ejér
cito de Extremadura, por este Mi
nisterio se ha resuelto conceder al
teniente de Intendencia en campa
ña, procedente de Milicias, D. Fer
nando Lackner Ortner, con destino
.en la Dirección de los Servicios de
dicho Cuerpo, el ascenso al emipleo
de capitán de su Cuerpo y Escala,
como premio a su distinguido com
portamiento en diversos hechos de
guerra durante la actual campaña
asignándole en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril próximc
pasado, según preceptúa la norma
octava transitoria de las aprobadas
por orden circular núm. 7.002, de 24
del citado abril (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con. esta recom•
pensa todos los méritos contraídos
por el mencionada oficial hasta el
22 del expresado abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 9.301
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
con lo propuesto por el jefe del Ejér
cito de Extremadura, por este Mi
nisterio se ha resuelto concechr al
teniente de Intendencia en campa
ña procedente de Milicias D. Martín
Ugalde Urosa, con destino en la Di
rección de. los Servicios de Inten
dencia del mencionado Ejército, el
ascenso a capitán de su Cuerpo, co
mo premio a su distinguido compor
tamiento en diversas hechos de gue
rra durainte la actual campaña, asig
nándole en ¡su nueva categoría la
antigtiEdad de 22 de abril próximo
pasada, según preceptúa la norma
octava transitoria de las aprobadas
por orden circular núm. 7.002, de 24
del citado abril (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con esta recom•
pensa todos los méritos contraídos
por el mencionado oficial hasta el
22 del expresado abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo ch 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
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Núm. 9.302
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
con lo propuesto por el jefe del Ejér
cito del Este, he resuelto conceder
al teniente del Cuerpo de Tren del
Ejército D. Rafael Nicolau Segarra,
con destino al Servicio de Tren Auto
móvil delXII Cuerpo de Ejército el as
censo al empleo de capitán de su
Arma, como premio a su distinguido
comportamiento en diversos hechos
de guerra durante la actual campaña,
asigneindole en su nueva categoría
la antigüedad de 22 de abril próximo
pasados., según preceiltúa Aa norma
•octava transitoria de las aprobadas
por orden circular núm. 7.002, de '24
del citado abril (D. O. núm. 101),
y quedando cancelados con esta re
compensa todos los méritos contraídos
por el mencionado oficial hasta el
22 del expresado abril.
Lo comunico a V. E. para 'su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefier...
Núm. 9.303
Circular. Excmo. Sr. : Conforme
con lo propuesto por el jefe del Ejér
cito del Este, he resuelto conceder
al teniente del Cuerpo de Tren don
José de las Heras Alonso, con des
tino en el Grupo de Tren Automó
vil de dicho Ejército, el ascenso al
empleo de capitán de su Arma, co
mo premio a su distinguido com
portamiento en diversos hechos de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de abril próximo
pasado, según preceptúa la norma
'octava transitoria de las aprobadas
par orden circular núm. 7.002, de 24
(del citado abril (D. O. núm. 101),
y quedando cancelados con esta re
'compensa todos los méritos contraí
dos por el mencionado oficial basta
,el 22 del expresado abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimionto y cumrlimiento. Barce
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr...
Núm. 9.304
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto por el jefe
del Ejército de Extremadura, por este
Ministerio se ha resuelto confirmar
en los empleos de teniente, sargentos
y cabos, al personal del Ejército que
figura en la siguiente relación, que
empieza con D. Rafael González Ure
ña y termina con D. Pedro Hidalgo
Yáñez, como recompensa a su dis
tinguida actuación en diversas ope
raciones de guerra, desde el princi
pio de la actual campaña, asignán
doles .en su nueva categoría la anti
güedad de 22 de abril próximo pasa
e-do, en armonia con lo preceptuado
en la norma cctava transitoria de
las dictadas por orden circular nú
mero 7.002, de 24 de abril próximo
pasadp (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con t sta recompensa to
dos los méritos contraídos por los in
teresados hasta la indicada fecha de
22 de abril.
A los fallecidos o desaparecidos en
acción de guerra, se les señalará la
antigüedad del día de su fallecimien
to o desaparición.
Estos ascensos se conceden sobre
el empleo 'efectivo 'club ostentarán
los beneficiados en primero de abril
del corriente ario, y s.:1-án nulos y
sin ningún valor los que hubteran
;lid° propuestos Icon empleo supe-
•
rior al que tenían en dicha fecha,
debiendo las autoridades militares co•
rrespondientes o los jefes del perso
nal ascendido, dar cuenta inmediata
á esta Subsecretaría del error pa
decido, para la debida rectificación
y otorgamiento del empleo que les
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimic4-ito y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
&flor_
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
De la 217 Brigada Mixta
A tenifente
Sargentos
D. Rafael González Ureña
D. Alfonso Ariza Luque
A sargento
Cabos
D. Vicente Navarro Navarra
D. Lorenzo Camacho López
D. Alfonso Quevedo Rodera
D. ¡Salvador Tez Descalzo
D. Simón Parra CanalEs
De la 114 Brigada Mixta
Cabos
D. Vicente Bellmut Dosda
D. Vicente Blasco Llidó
A cabo
Soldados
Santiago Gracia Grá.cia.
José Beltrán Ferrere
Manuel Chevert Barberá
Pedro Hidalgo Yáñez
Barcelona, 27 de mayo de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 9.305
Circular. Excmo. Sr.: Conforme
ccii lo propuesto por el jefe del Ejér
cito del Este, por este Ministerio se
ha resuelto conceder al sargento de
Artillería D. Florencio Pinent Gra
nero, con destino al segundo Gru
po de Obuses 11.5, el ascenso al em
pleo de teniente de su Arma, como
premio a su distinguido comporta
miento en diversos hechos de gue
rra durante la actual campaña, asig
nándole en su nueva categoría la
antigüedad de 22 de abril próximo
pasado, según prz-ceptúa la norma
ectava transitoria de las aprobadas
Dor orden circular núm. 7.002, de
«2,4 del citado abril (D. O. núm. 101),
quedando cancelados con esta reeom
pensa todos los méritos contraídos
por el mencionado sargento hasta el
22 del lexpliesado abril.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Parc,-
lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior
Núm. 9.306
Circular. Excmo. Sr.: De confor
dad con lo propuesto por el jefe del
Ejército de Exiíremadura, por este
Ministerio se ha resuelto confirmar
en el Empleo de teniente, al sarzonto
de Sanidad, D. Manuel Martín Na
varro y en el de .sargento, al cabo
del mismo Cuerpo D. Afabrisio Sán
chez Gil, ambos con destino en la
88 Brigada Mixta, como recompensa
a su distinguida actuación en diver
sas operaciones de guerra desde el
principio de la actual campaña, a.big,-
nándoles en su nueva categoría, la
antigüedad de 22 de abril próximo
pasado, en armonía con lo preceptua
do en la norma octava transitoria
de las dictadas por orden circular
núm. 7.002 de 24 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 101), quedando
cancelados con esta recompensa, to
dos los méritos contraídos por losinteresados hasta la fecha indicada
de 22 de abril. A los fallecidos o des
aparecidos en acción de guerra, seles señalará la antigüedad del día de
su fallecimiento o desaparición. Es
tos ascensos, se conceden sobre el
empleo efectivo que ostentaran losbeneficiados en primero de abril del
corriente ario y, serán nulos y sin
ningún valor los que hubieran. -ido
propuestos con empleo superior al
que tenían en dicha fecha, debiendo
las autoridades militares correspon
dientes o los jefes del personal as
cendido, dar cuenta inmediata a e--
ta Subsecretaría, del error padecido,
para la debida rectificación y otorgamiento del empleo que en justicia lescorresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 26 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
Sefinr
Núm. 9.307
Circular. Excmo. Sr.: De confor
midad con lo propuesto poi tl je:
fe del Ejército del Este, por este
Ministerio se ha resuelto cone-11,r
el empleo superior inmediato 11 per.
sonal que figura en la siguiente re
lación que empieza con el cab-) de
Infantería D. Federico Castillo Gil
y termina con el soldado Urbano La
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guna Pascual, Coma recompensa a
su distinguida actuación en diversts
o■,eraciones d.: guerra desde -1 prin
cipio de la actual campaña, asignán
doles en su nueva categoría la an
tigüedad de 22 de abril próximo pa
sado, en armonía con lo preeeptliado
en la norma octava transitoria de las
dictadas por orden circular número
7.002, de 24 de abril próximo pa
sado (D. O. núm. 101), quedando
canceladDs con esta recompensa todes
los méritos contraídos por los intere
sados hasta la indicada fecha de 22
de abril.
A los fallecidos o desaparecidos en
acción de guerra, se les señalará la
antigüedad del día de su fallecimien
to o desaparición.
Estos ascensos se conceden sobre
el empleo efectiv3 que ostentaran los
beneficiados en primero de abril del
corriente año y serán nulos y sin
ningún valor, los que hubieran sido
propuestos con empleo superior al
que tenían en dicha fecha, debiendo
las autoridades militares correspon
dientes o los jefes del personal as
cendido, dar cuenta inmediata a esta
Subsecretaría, del error padecido, pa
ra la debida rectificación y otorga:_
miento del empleo que en justicia
les corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de mayo de 1938.
1). D.,
A. CORDÓN
Sefinr.„
RELACION QUE SE CITA
INFA NTERIA
Ejército del Este.-102 Brigada Mixta.
43 División
A sargento
Cabos
D. Federico Castillo Gil.
D. Francisco Tejado Bustamante.
D. José María tucas Sánchez Gil.
D. Pedro Agustín Navarro.
D. Emilio Miralles Campos.
D. Cecino Díaz Ropero Pérez.
D. Germán Moya Martínez.
D. Eugenio Contreras Cámara.
D. C:audio de la Mata Peinado.
D. Vicente Ibars Pérez.
D. Manuel ..A.g-ut Renau.
D. Manuel Barbastro Pano.
D. Raimunclo Hernández Hernández.
D. Manuel Medina Ruiz.
D. Julio San Pinilla.
D. Arnad-or P:cazo Cabañero.
D. Antolín Charcos Palacios.
D. Francisco Cebrián Carretero.
D. Andrés Gadea 0:tra.
D
.
Pascual Policarpo Alba.
D. Luis Fortea Bcrt.
D. Juan Martínez Chacón.
D. Luis- Vaquer
D. Francisco Ricarte López.
D. Juan Fernández Martínez.
D. José García Martínez.
D. Francisco Moreno Vargas.
D. Juan Rubio Marín.
D. Juan; Gómez Vilar.
D. Juan Rubio Martínez.
D. Salivador Doménech Mataix.
D. Ramón Gircía Galiana.
D. Tadeo Rufete Diego.
D. Francisco Avi:a Celdrán.
D Gera.rdo &toca Sebast'án..D. José Vicente Leal.
D. Lucio Romero Linares.
D. Fernando Escobar Escobar.
D. Antonio Escalera Guillén,.
D. Laureano Chill2rón Tebar.
D. Elías López Cataián.
D. Anitcnio B:rrilero Ylerrollón.
D. Pedro Cuenca Gómez..
D. Diego Carrión Fernández.
D. Fermín Sánchez Pérez.
D. 'Anteinio Palemino SepTtved.a.
D. José Jo-_-dana San-martín.
D. Avelino Octavio Pérez.
D. :Juan Albert Mcllá.
D. 'Sebastián Mena Sanz.
Erzn-olie B.art&omé.
D, Valeriano Corchado Batalla.
D. Fr:Incisco Martínez Sánchez.
D. .Tosé rcha Navarro.
• Lorenzo Pérez Valer°.
D. jcsé GeQ Navarro.
D. José M'Alá Iborra.
D Santos López Seves.
1). Wcarclo Ferrer Riera.
D. Fernando Scals Aracil.
D. José Mirlles García.
D. Miguel Hernández. Martínez.
D. Antonio Martínez_ Yangugs,
D. Antono Ortega. Manzanero.
D. José Sánchez Jiménez.
D. Jcsé Mira Rico.
D. Higinio Cueva Sarna.
D. Juan Pascual Baaguer.
D. Agustín Gornis: -Carratalá.
D •oaouín Orturic, Martínez.
D. Jul-..án Gómez López.
D. jugn• José Hernández de la Mata.
D. jurin Manuel Menasalva Hernán
dez.
D. Antenin Palornés.
INGENIEROS
102 Brigada Mixta.—Zapadores
A sargento
Cabos
D. Joaquín Sala Messag-uer.
D. Jaime Aroués. Hup-,uet.
D. •u:io Méndez Arrias.
D Francisco Andreu, Gort.
D. Jaime Pujadas Mestres.
D. Roberto Alvarez Varas.
D. Abelardo Paul Moragas. -
D. José Gavaldá B;ey.
Transmisiones
A. sargento
Cabos
D. Isidro' Barnet Bisiedo.
D. Juan Servera Clirment.
D. Benito Díez Díez.
D. Emilio García García.
D. Vicente Esteve Monzó
.D. Carlos Martínez Cabrero.
D. Nicolás Díaz Sánchez.
D. José María Guillén Torrella.
D. Juan Moreno Carrizo.
D. Cesáreo Amate Pérez.
CABALLERIA
A sargento
Cabo
D. Claudio Sánchez Lucas.
INTENDE.NCIA
A sargento
Cabo
D. Gregorio Santolaria Sancho.
SANIDAD
A sargento
Cabo
D. Miguel Carrasco Muñoz.
D. Antonio Zalve Urrea.
MILICIAS
43 División.-130 Brigada Mixta
A sargento
Cabos
D Oliver Solsona.
D. Macario Insa
D. Antonio Mala Coscojuela.
D. Herminio Casulla Sabater..
D. Rgnión Navarro Soler.
D. José Radas Gonzalvo.
D. Juan Periz Pueyo.
D José Pena Pascual.
D. José Citoler Mariñosa.
D. Manuel Vera Cacho.
D. Saturnino Bro1:0 Furna.na
D. José Lacambra Puyol.
D. Fausto Palle Campeni.
D. Elenterio García Díaz.
D. Leoncrdo Maria Larequi.
I). Sebast:án Peiró Ambou.
D. Antonio Pascual Martínez.
D. Jcsé .Bret Gavín.
D. Abel Viñuales
D. Custodio Virivales Villacampa_
D. Segundo Villagrasa Canalis.
D Octavi-o Buisán Consola.
D. Enrique Puig Felíu.
L. Benito Pérez Latre.
D. Angel Pueyo Latre.
D. Saturnino Oyag-a Sánchez.
D. Tomás Con.g-et Sánchez.
D. José Sasai Gavín.
D. Julián Samitier Alastruey.
D. Federico Anso Sanz.
D. Evaristo Latorre Ag-uina.
D. Pedro Hecho Campo.
I). Luis Campo Bandrés.
D Cándido Gómez Soler.
D. José María Lalagu.na Fañanas_
D. Julián' Pérez Serrano.
D. Miguel Cajal Borres.
D. Angel Lanuza Pardo.
:D. Genaro Labandera Castelar.
D. José Olivera Mur.
D. Pablo Palacio Arnal.
D. Pascual. Vinacua .Vallarín.
D. Modesto Escales ,Subirá.
D. Fidel Boix Puig.
D. Ignacio Archet Hernalz.
D Máximo Fleta Soro.
D. Manuel Pinos Viñuales.
D. Federico Gámez Mondragón_
D. Antonio Pirla Roldán.
D. Manuel Mangirón García.
D. Lorenzo Santafé Artero.
D. Ramón Aines Labro.
D. Angel Vicente Barriendos.
D. Anignio Saludas Trens.
D. Daniel Muro Sanromán.
D. Francisco Borruel Puyuelo.
D. José Alegre Enrech.
D. Tomás Chicote Guillén.
D. Manuel Peramartí Carreras_
D. Roque Susín Oliván.
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Val_entín Begino Ansó.
Mauro Anta Bete.
José Cortés Brun.
Marcelino Iriarte Lizárraga.
Julio Azión Gracia.
Dánisso Ch&iz Lacambra.
Mariano Rosali Borres.
Pascual Galinido Aznar.
Rafael Muñoz Serena.
Teodoro Soler Cambra.
Martín Fusellas Boadg..
Antonio Garcés Maneu.
José Palacín Ga-acia.
Antonio Rivera Sobella.
Andrés Pinies Ceresuela.
Domingo IAreellín
Bautista Greñón Barreras.
Inc.ceneio Fando Bielsa.
Antenio Se:rolla' Aznar.
Compañ ía Divisionari a.—Tren Auto
móvil
A sargento
Cabos
D. J sé Maríq Aslín
D. Idrrenzo Lagraba
D. Ricardo Sánchez Torrero.
D. R:rnión Long3s Per:el.
D. Guillermo Sluras Belenguer.
D. Maximino "lirlyé‘n Sagaste.
D. Pablo López Gallizot.
D. joksé Cereza Torres.
D. Desiclerio Solano Mur.
72 Brigada.—Compañía de Sanidad
A sargento
Cabos,
Antonio Gracia. García.
Flce-encio Gómez Pérez.
Grupo de Intendencia
A sargento
Cabos
Tomás Sanz Aguarcd.
Liiits Mestre Castell-ví.
Jaime Riba Torred-eflot.
JOsquin Fumanal Araguas.
INGENIEROS
■••.'
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Transmisiones
A Sargent0
Cabos
Lu.s Candial Casasus.
Francisco Rovira Barri.
Jaime Verdura Roca.
Jesús. Loren Feito.
Bienvenido Gabas Mir.
Joaquín Martín de Gracia.
Norberto Martínez Carrbajal
Estebg n Aleu Niell.
Juan Ribas Vilar.
Andrés Herret Kirehner.
Antonio Vives Angeles.
Valentín Fabres Cardona,.
CUERPO DE TREN
Batallón Hipomóvi I número 3
stir-citto
Cabos en campaña
Vicente Castelló Bay.arri.
Angel Ferrer Renancio.
Antonio Martín de la Llave.
Joaquín Caupena Freixas.
737
..kRTH,LLERIA
Grupo de Obuses de 105.—McnIaña.—
Subagrupación Norte
A sargento
Cabo
D. Tomás Maza G:vín.
INGENIEROS
Cama-darcia de nrz.einieros.—Butallón
Zapadores
A sargento
Cabos.
D. P-sé Pdi11i Luque.
D. • Nicolás Es.1.-arrach Maynou.
D. Jolquín. Membi&e. Clavero.
D. F-nici.sco
D. .Tacinto Me-renin Herrero.
D. Jes.-é Maríi C-ssi P17u.
MILICIAS
Compañía Zapadores
sargento
Cabos.
D. Ram6--1 Lé,tT•7. Mgrtín.
Franc;scg Cnbo Catena.
D Cobo Cstena.
D. Julián I",(spez Lóve.z.
D. Antonio López García.
Sargento, interino
D. Guillermo Arrabal Guzmán.
INTENDENCIA
Grupo de Intendencia
A cabo
Soldades
Nr ricisn Est12 n .Gonzá.lez.
IdroVilaseca Puig.
rosé Zapata Enc.s0.-
Pafsel EsPriu P316.
wer-nlndo Gavín Gil.
Miguel Serra Duboy.
Antonio L:obet Joves,.
INGENIEROS
Transmisiones
A cabo
SOlidades
Fé•x Clariez Azlor.
•Tosé María Borrás Español.
Daniel Irriberri Albizo.
Juan Gua': Borrás.
Va".entín. Liamazares Pastor.
Juan Perarnau Farre. ,
Antonio Font Riera.
A.ntenio Arciiie Centoris.
Gabriel Martí Gascón.
fu-in Murillcy Caballero.
Anirdeo L-borda Bech.
Me-lestg Rafols
Antcnio 01:veras Lloréns.
Ccmpañía de Zapadores
A cabo
Soldados
Carl•os Bolaiíos Moreno.
Ildefonso Barbes Amor.
Manuel Blasi Agulló.
José Cebo Catena.
Gregorio Casas Barrio.
Luis Corra:es Díaz.
_Angel Corrales Díaz.
Ignacio Fernández 0.7.str11ón.
Joaquín Fernández Castrillón.
Pedrrc. Doming-uez Peña.
Emi:iano Collado Blázque.z.
kgustín Muñoz Acosta.
Mir:alio Gómez i'rez.
Urbano 14: guna Pascual.
Bircet.olia, 27 de mayo de 1938.
i\ r:-(101-1.
REEMPT'AZO
Núm. 9.a)8
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
Vo practicado al teniente de INFAN
TERIA, en campaña, procedente de.
la Escuela Popular de Cataluña, don
José Soria Cuenca, de reemplazo por
enfcrmo en Barcelona, según orden
circular núm. 5.566, de 3 de abrir
último (D. O. núm. 82), y compro
bándose por dicho documento que la
enfermedad que padece fué adquiri
da a c3nsecuencia de las penalida
des de la actual campaña, he resuel
to que el citado oficial continúe en la
expresada situación, con arreglo a lo
prevenido en la circular núm. 7.673,
de 3 del corriente (D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
La, 27 de mayo de 1938.
P. D ,
A. CoRnóN
Núm. 9.309
Circular. Excmo. Sr.: Visto ül cer
tificado de reconocimiento faculta:i.-
yo practicado al teniente de INFAN
TEMA, en campaña, procedente de
la Escuela Popular de Cataluña, don
Juan Torres Balbey, de reemplazo
por enfermo en Barcelona, y compro
bándose por dicho documento que la
enfermedad que padece fué adquiri-i
da a consecuencia de las penalida
des de la actual campaña, he resuel
to que dicho oficial, continúe en la
expresada situación, a la que pasó
por circular núm. 6.059, de 8 de abril
último (D. O. núm. 89), por reunir
los requisitos prevenidos en la cir
cular núm. 7.673, de 3 del corriente
(D. O. núm. 109).
comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na. 27,de mayo de 1938.
P. D.,
(Inri )0.;
Seilor.
Núm. 9.310
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
e bien disponer que la orden circu
lar núm. 7.462, de 28 de abril pró
ximo pasado (D. O. núm. '06), porla que se declaraba. en situación de
reemplazo por herido a personal pro..tcedcnite de la Escala de MILICIAS,,
se entienda rectificada por lo que
•respecta a D. Santiago FernándezF'uiters en el sentido de que el em_
ipleo que le corresponde es el de te
738
-niente, y to el de capitán, cemo en
aquélla se hace c( -,:t7r.
- Lo* comunico a V. E. para SU CJ
noefaliento y cump:imiento. Barce
1cna, 25 de fluye. de 193S.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefic
Núm. 9.311
C:rcurir. EN.-znic. Sr. : Visto e?,
'escrito de la. Cemandanciz., Militar de
Valencia, de 20 d& corfente, dando
cuenta de haber declarado, con ca_
rácter provisional, en situación de
reer1n-.2zo pf-,r herido, a partir de:
día Ir de marzo último, v con re
sidencia en Finestrat JAI:cante), al
sargento de INFANTERIA D. Juan
Algado Woret, procedente de la 96
Brigada Mixta, he resuelto ziprobar
dicha. deterrninac'ón por hallars,s com
prendido en e 2rtículo 48 de las Iris
truccicnes aprebadas per orden de
5 de junio de ige5 (C. L. núm. rol).
LD comunico a V. E. pEra su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 27 de 'mayo de ig3S.
P. D.,
A. CORDÓN
C
Núm. 9.312
Circular. EXCMO. Sr. : He resue:-
te quede sin efecto la orden circular
núm. 6.337, de 9 del mes próximo
pais2do (D. O. núm. 92), por lp que
se refiere a, destino que se adjudica
en el Hosp:tal MilitIr base de Gero_
na, con 1,.a asimilación exclusivzmen_
te para el percibo de haberes v du_
rante e:‘ tiempo que prestara servi
cios de alférez Frz,ct. cante, al prac
ticante civil D. Ismael Gómez Cor
•ie2.clo, que quedará en 1.9 situación
militar que por su edad le corres_
porda.
, Lo comun'co a V. E. pz.ra su ce
tocimientg v curnp'imiento. Bzrre_
:orla, 24 de mayo de 1938.
P. D.,
A. CoRDóN
Señor...
1
JEFATURA DE SANIDAD
310VILIZACION DE LICENCIADOS
EN MEDICINA
Núm. 9.313
•
Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cumplimiento a lo qus dispone el d.--
creto número 88, de 25 de mayo
actual (D. O. núm. 123), que do
ne la movilización de los licenciados
en Medicina, comprendidos en lo17-:
Emplazos de 1926 a 1923, con esta fe
cha he dispuesto lo que si2ue:
Primero. Les médices movilizados
comprendidos en los reemplazi_s de
1926 y 1925, harán su f_i-esentacik;n en
los C. R. I. M., en los días uno y des
d71 próximo mf.s de junio, 1-)s del
primero, y cinco y seis del mismo, P-,s
del sezundo, de donde, serán
nadcs. directamente a los Centres d-s
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Instrucción y Reserva de -'‘Inidad
Militar.
Segun-do. Les médicos comprendi
dos en los rzemplaz3s de 1921 y 1923,
extenderán una declaración escrita
que entregarán en los Ayuntamientos
de su residencia antes del cinco de
junio, en la que harán constar su
nombre y apellidos, edad, natuv9leza,
residencia, domicilio, añcs de ejerci
cio profesional y especialidad, si se
dedican a alguna, así como carp,r3 o
servicios que desempeñan en la ac
tualidad.
Tercero. Les Ayuntamientos dt la
España leal, recibirán estas de:lara
ciones y las remitirán antes del 10
de junio, a la Inspección de sanidad
del Ejército de Tierra y serán respon
sables el:7 cuantas omisiones, en el
cumplimiento de esta orden, pudie
ran producirse en el territorio de su
jurisdicción.
Cuarto. Los médicos comprendidos
en estos reemr_lazes, pued7n solicitar
su ingreso eni.1-3anidad Militar, según
autoriza el artículo s,egundo del de
creto de movilización que desarrolla
esta orden.
Lo c-munico a V. E. para su co
nocimiento y cumpirniento. Barcz-lo
na, 28 de mayo de 1938.
P. D., _
A. CORDÓN
rs:fry "t•
MAMA
SUBSECRETA.RIA
Núm. 9.314
Este Ministerio ha dispuesto acla
rar el punto primero de la orden
ministerial ere primero de julio de
1h37 (D. O. núm. 158), que resuelve
consultas sobre cursos de los cabos
provisionales, en el sentido de que la
interpr7tación que ha de darse al
mismo es la de considerar válido, a
les efectos que señala dicha -dispcsi
ción, el tiempa de embarco en bu
que en tercera 'situación, siemp:1,,
que los embarcos n buques no per
tenecientes a la Flota se hayan ...feo
tuado .-or necesidades de la guerra.
Pare- lona, 28 de mayo de 1938.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 9.315
Excmo. Sr.: En vacante producida
en 1? del actual por fallecimiento del
cficialseg.undo naval D. Juan Vivero
Ló:sez, este Ministerio ha dispuesto
ascender al empleo de oficial s:2•,un
d3 del Cuerpo de Auxiliares Nava
les (equiparado a teniente) al. au
xiliar del citado Cuerpo D. Manuel
Beceiro Santana, que 7s el primero
de su Escala, que reúne los re:juisi
tos izlamentaros.
La antigüedad que le corre:•ponde
en su nuevo empleo es la -I- el.s1
presente mes, fecha inmedi-a ipes
terior a la cle la vacante y efectos
administrativos a Partir de la revista
del próximo mes de juni-o.
Bp.roelona, 27 de mayo de 19:1R.
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
"1911 nrPS
„
ARTILLERIA
Núm. 9.316
Exymno. Sr. :_ Vista 12, instan_
cla del cabo de Artil•ría de
delación del «,-,o:ge Juan» Luis
Pérez Córdoba, en súplica de su
ascenso a auxilif,-r alumno de Ar_
tilería, este 1\Enisiterio ha resuelto
promover.e a dicho empleD con an
tig,üeelzd de 23 de septiembre del pa_
sade año, per hallarse comprend'do
en' la orden minister'al núm. 8.268
fecha 14 del mes actual (D. O. nú
mero 116), con derecho a les benefi
cios ole la orden ministerial número
230, pág. 753.
Barce.enz, 2r5 de mayo de 19.-.;S.
P D..
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
AVIACION
SECCIÓN DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 9.317
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Jefatura de Fuerzas Aéreas,
he resuelto cause baja en el Arma de
Aviación, por falta de aptitud en su
especialidad, el sarg¿nto piloto' don
Javier Gisbert iSaderra, quedando en
la situación militar que ¿por su re
emplazo le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su ,co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Núm. 9.318
Circular. Excmo. Sr.: Por conve
niencias (1:1 servicio en el Arma de
Aviación, he resuelto cause baja en
la misma, el cabo conduetet eventual
Simón Cayuela Pinar, debiz'ndo in
corporarse al C. R. I. M. más pró
ximo a su actual residencia, para su
destino a Cuerno, Dar pertenecer a
reemplazo movilizado por el Gobier
no de la República. .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 27 de mayo de 1938.
p. D ,
CARLOS NÚÑEZ
r
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